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Marksizam i -revolucija 
Ctobu.s, Zagreb 198.1. 
Korsch je već poodavno tnlerpretacij-
ski prihvucen ne samo kao jedan od bi-
tnih aul.l)ra-sudionlka ~.t.apadnog mark-
sirmo•. negu t kao jedan od ključnih 
socijalnih teoretika među Marxovlm na-
!>UIVl jačima. lntere~ je za 11je~ove rndcr 
ve kod nas. uglavnum, kasnio za recep-
Cijom primjerice Blocha, frankturtovaca, 
Letebvrea 1. posebice. LukAcs.1 l pnk. 
posljednjih je petnaestak gudma oblije-
ženo i iZ"danjem nekolicine prijf'voda Kor-
schovlh knjiga ( "faf'bizam t filozofija. 
Radno pravo m savjete produzcća. Spisi 
o sor.LjnZizo.ci;i, Materijalističko shvo.tn.njc 
istorije) l jednog iT.bot·a (Spl..~i o socija-
lizmu i ma.rlwizmu), obuhvatne mnno~tra­
(iJe o Korschu A1ekse Buhe ( Kart Korsch. 
Jedan. otvnreni mar knram), te nekoliko 
sludiJĐ. Izbor o kojem je ovdje riječ der 
spljt'Vll nakon tako obavljenih prcdrado-
va l, u osnovi. korektno sumira upo7.M-
vanje s jednim aspektom Korschova opu-
sa. Taj, marksistički (po samorazumljt>-
vanju i prelclnoj interpretacijskoj recep-
elji) aspekt svakako je (i o~ovno) od-
l učuJući za Koi'S('Juwu poz~cfju, all np 
1 J~>dini , kaku to Ispada m1dom u sve 
priJevode l većinu inlerprelaclja Korscho-
vA riJe!" !tuu nas. A uprnvo je \1 kasni-
joj fazi evlrlE>ntno 1·a:.tvaranje rrulrkc;is-
t lčkih na~ra paradl~tlčko l za Kor-
!>Chov ~obl'3t•, ali i za mnoao !to u su-
vr.-menoJ teorijskoj si tu.at"ijl. 
Marksizam i revoluciJa su ne samo na-
:.lovnl, nego l bitni sadrUIJDI elementi 
ovog 1zbora - odatle sli jedi i form<~lna 
r~Učlamba knjige na dijelove posvećene 
m~~rksizmu, odnosno revoluciji. Ma ko-
liko ta ru&mba mogla djelovat) spor -
no s ob.drom na Kon~<'hovo poimanje 
problem.c;kog kompleksa o kojem je ri-
ječ, om1 je u knjizi cwakve namjene smi-
slena utoliko što omogućuje pregledno 
raspoređivanje pre71"ntiranih tekstova. Sa-
ttmljući uvid u Korscho"a stajall!ta U-
me je, medutim. olak!an. ali. isto"\.Te-
meno. i otežan. Jer ne vodi rafuna o 
veoma značajnim pomacim1 (ako već ne 
i obratu) Korschovih nazora, tj. odustaje 
od moguc't'~ grupiranja tekstova po raz-
dobljima nastanka (kojt' b l, takoder, mc:>-
glo biti ishodištem produktivrn>g recipi-
ranja KorschovA djPia). 
Odjeljak posveć~>n Korschovim stajaH-
SUma sprvm marksizma donru:;i dv\ldcsc-
lak. uglavnom krarlh, tekstova koji su 
kronologijski poredani. tP ih je moguće 
pratiti kao Ilustraciju Korschovth mi..a-
onih (i, u uiem smislu, političkih) mi-
jena. Porf'd niza već 111niJe pre\'f•denib 
tekstova, ovaj Izbor obj:lvlj ujc po prvi 
puta l'3ne i kasne \•erzlje Korschovih 
lekswvu o mark11l1.mu (Snci;alistička tor-
muln. za organizat.:iju narodne privrede a 
1012. tekst koji je, možda, značajniji z.a 
početke K orschova miAljenjn revolucije. 
all daje l naslute nj~O\'Il poimanja mar-
ksi7.Tna u d\·adesetlm godln:tma... te Ne-
dogmat!kl pristup m4rkrizmu i Deset te-
za o mar luizmu danas iz k~snije roze u 
kojoj se rPvolucljn mnogo više Iskazuje 
kao problem nego kao pr~ram). Najveći 
je dio odjeljka za\Uet Korschovlm naj-
č~ citiranim djPlom Marl:$izam t filo-
zofi ja.. ~teta JC što, pored objavljenih 
nisu uzeli u ob1:ir još ncld od (takoder 
kratkih) tekstova Iz i~tngA problcmskog 
konLwln; od J(rlzc marlcsizma Iz 1931, 
svakako ak.Lualnlh, ;r.a ~ivota ncobjavlje-
Jtih, teza koje b1 pokazale prijelaz iz 
•lenjinistiek~ Korschove faze (po Ger-
lachovoj podjeli) u kasruju, ,.pozlrivisti-
čku-, preko DiJalektičke metode u •Ka-
pd4lu .. , koja bl dopunila tekstove o di-
jalektici &to ili ovaj Izbor dooo~i. do Kor-
schovih .. horlzont.':llnih• tekstova posve-
ćenih razumijevanju marksizma u oje-
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govo rloba (unjtn i Komfnterna iz 1924, 
recenzija Lukacsovc s~udije o Lenjinu 
iz iste godine. i u mnogome Indikativne 
recenzije Staljinova spisa o Lenjinu i 
lenjinizmu). 
Odjeljak posvećen Korschovu potmanju 
revolucije, koji zauzimlje ne~to vi~e od 
trećine knjige, obuhvaća tekstove pos-
većene raznltltranju socijaliulcijske pro-
blematike. te Knrschnve analize pojedi-
nih re\'oluelonamlh Cenomena njegova 
vremena (njemntka, ki neska, ruska. ~pa­
njolska, francuska građanska revolucija). 
l ovdje je, prije sveg;~ , riječ o kraćim 
tekstoVima pi!.anima u različitim pavo-
dima koji, medutim. pokazuju K orscho-
vu. veoma rije tku, sposobnost da bude 
u dosluhu s problemima epohe. U o,·om 
su dijelu poo;ebiN> mačajni tekstovi o ru-
skoj revoluciji, te o odnosu unitarizma 
i federali7mll u francuskoj revoluciji. 
koji pokazuju kako Kor:.cohvu svijest o 
povijesnom doo;egu ru~;ke revolucije za 
int~rnaclonalizam S\'jebkog prolctarijata 
(bez obzira na to ~to je l tu !ivijest Kor-
seh u kasnijoj Cazi podvrgao krilicil. 
tako i Korschovu teorijsku pripravnost 
7-<1 analizu političko-teorijskih problema 
revolucionarnog mijenj<:lnja. T ovdje bi. 
vjerojatno, bilo korisno objaviti neki od 
Korschovih načelnih tekstova o socijali-
zaciji (primjeric-e Osnove $OCijalizac:ije 
lz 1920). te njegovu anali"u komune kao 
revolucionarnog oblika (Revolucionarna 
komuna, lz 1929. odnosno 1930). 
Kv<~liteli iuianj<~ ,;vakako pridnnose rio-
br! prijevodi A. Buhe. H. Burgera, T. 
Mnrčeti~ i D. Rodina (Ateta je., ipak, što 
prijevodi, budući da su dobrim dijelom 
uzeti iz razJičitih izciDnjo, nisu ujf'dna-
čeni). Obuhvatan posao tzabiranja tek-
stova H. Burger je obnvio u sklndu s 
temeljnom Intencijom izdanja. Njegov 
je prcđgovot· korektno prikazao Korscho-
v u mat"kslst1čku poziciju, Steta je Ato ova 
interpretacija n ije. uz kon7.1.tltiranje Pt>-
sljednjlh godina narasle literature (Gei·-
lach, Buckmiller, Pozzolljev zbornlk, Ko-
lajkovski itd.) uzela u obzir problems~u 
cjelinu Korschovrt ujela u njej:lovim unu-
trašnj im protuslovljlma (koja su i u o-
vom izdanju 1101'\jlva). U svakom sluča­
ju, ovo izdanje zaključuJe jednu fazu re-
cepcije K orschovih stajališta 1. možda. 
time otvarn mogućnost da se 1.1 nared-
nim istraživanjima i prornišljanjima, na-
kon obavljena situiranja Korscha u his-
toriju marksizma, polruAa promisli ti kako 
stoji s marksizmom (ma koliko som ter-
min bio nepreci7.an) !l;agleda ll ga se pod 
pretpostavkom cjeline Korschova teorij-
sko~ do-sega. 
RecenZiJa 
UDK 32 . l 
Francesko Valentini 
Moderna politička misao 
Skolska knjiga. Zagreb 1982. 
Političkoj misli nekog misl1oca ili, pnk, 
neke epohe moguće je prlstuplti s ovog 
ill Oill)g aspekta, ovisno o tome što se 
ieli kazati. Uobičajeno je da &e unapri-
jed utvrde povijesno-političke prilike u 
kojima je nastala politička mi!l;ao i vre-
menski okvid u kojima se kreće Inter-
pretacija potonje. 1'ak;w pristup mot.f' 
re-~ltirati nekakvom historijom politič­
ke misli, kojoj u poje<llnačntr7.nanstvP­
nom, politologijskom ill pak sociologij-
ska-političkom smislu, cilj nije Istraživa-
nje lliozotijsklh temelja politike. No, Vu-
lentinijeva interpretacija odstupa od na-
značenog i kreće se u smjeru mozofiJ-
skog promišljanja politike, uz tolerant-
no uvažavanje PQjedlnačno-znanstvenog 
pristupa. 
Ishodište njegove intet·prctacije jest po-
litlčk~ misao njemačkoga klasičnog Ide-
alizma. Polazi od Kanta i njegova poj-
ma idealne i racionalne države, koji po-
jum označuje dr:i:avu ,.idealnog tipa .. , 
tj. ona'kvu kakva bl trebala biti. U svo-
joj osnoVi. idealno-racionalna država od-
govat•a tipu liberalne d.-žnve, jer ~~·a­
danima jamči prava i slobode Valentini 
problemali~ra i Kantovu kategoriju .. vje-
čnQft mira .. , koja označuje stanje 1 ideal 
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kojim a treb3 težili. Kanto\'a političku 
misao bilno je pod utj~jem prosvjeti-
teljstva 
U kontekstu p rosvjetitelj-skih zasarla 
misli i Fichte. Njegova politička misao, 
ne manje nego Kantova, smjera m oralu. 
pa se u tom smislu dri.avn i politika 
pojavljuju samo kao Instrumentarij oz· 
biljenja moralnog, čudorednog života u 
7.ajednici. Flchleova »etJčka dt·?.ava .. plod 
je ugovora svij:u sa svima. Ona je inter· 
vencionističkn, Jer svojim intervencija-
ma ureduje raspodjelu socijalnog bogat-
stva i pridonosi ravnoteži socijalnJh kla-
sa. 
Kao i kod prethodnih mislllata, i kou 
H egela se osjeća utjecaj prosvjetitelj· 
stva l francuske re\'olucije, koju je srna· 
trao .. i:tV"dnrednlm dognđajem". (0 Ile-
gelovom odnosu spram francuske revo-
lucije vidjeti : H . Marcuse, Um i revo-
lucija.) U interpretaciji Hegelove fiJO'LO-
fijsko-političke mJsli, Valenltni se po-
sebno osvrće na njegovu filo1.ofiju po-
vijesll, čiji se smisao sa:.Loji u stjecanju 
i napredovanju svijesti o slobodi. Slo-
boda se stječe u državi. kao izrazu ra· 
clon.allteta. koja je, pre~ Hegelu, .. mo-
derna•, ,.racionalna.. cjelina l>"1l svojim 
posebnim momentima: apstraktnim pra-
vo~ moralltetom, obilclju i gradanskJm 
dn1štvom. 
N~-pram mi.sl.i.laca prosvjetitelj.ske tra-
dicije koji prihvaćaju dosege l ostvare-
OJa francuske revolucije, ističu sc oni 
koji ulaze u raspru s prosvjetiteljstvom 
l revolucijom. a koji su se prcdsLav!H 
kao mislioci i kritičari Pr03"Vjetiteljstva 
i revolucije. Raščlambom njihove poli· 
tičke m isli. Valentini rasvjetljuje, bistri. 
političku misao kcmzervativizma, koja se 
zasniva na: (l) krltlct revolucije; (2) an-
tu·acionaliz.mu ; (3) iraclonalizmu; (4) hi-
storicizmu (Burke i de Maistre kao pre-
dstavnici tradicionalnog, odnosno apoka-
liptičkog historicizma) ; (5) organiciTmu 
u shvaćanju društva i dr'"..:ave (Burke. 
Schlegel, Novalis. A. MUller i dr.). 
U raspru s prosvjetiteljstvom ulaze, uv-
jetno rečeno, moderni kon7.ervntivnl. de. 
sn1čarsld usmjereni mislioci kapitalizma 
strukturalne ktize dvadesetih i tridese-
Uh godina. kojj oživljuju kontrarevolu-
clOnarne i romantičarske ideologije. Bit 
njihove raspre i dijaloga s prosvjetitelj-
stvom sastoji sc u k:rllici •apstruktnoaM. 
tj. apstraktnih prosvjelileljskib pojmova 
~sloboda... .-bratstvo-, .. jednakost« l u 
isticanju ~konkretnog .. ( .. rasa-. , .,.nacija«, 
... krv«, ,.llo«). Prije svega, t·ijeć je o ml-
sHoclma fAš:izmn i nacionalizma. KaQ po-
litička doktrina, fašizam je kod Mu~o­
linija iT.razen u njegovu aktivizmu, kod 
Gcnlilea u nauku o preporodu (Rioorgi-
mentu), lwd Spirita u nje~ovu korpora· 
livlzmu. A nacionalsocijaUzam u Roscn-
ber~ovu, Hitlerovu i Smtllovu učenju o 
rasnoj borbi, nijekanju klasne borbe, Is-
ticanju ,.rd.Sne čistoće«. »krvi•, .. ua«, 
» Reicha«, ,..m iLa••. 
U opreci s konzet·vativnom polllićkom 
mi§lju sloji polidćka mtscw liberalizma, 
kojoj autor posvećuje značajan prostor, 
baveći se najznačajnijim protagonlstima 
te misli u cilju pokazivAnja sličnih, ra-
zli čitih, oprečn ih stnvova t usmjerenJa. 
To je vidljivo na primjerima slijedećih 
mislilaca: Bentham Je izraziti predstav-
nik radt.kalnog liberalizma, a Humboldt 
i Constant predstavnici kulturologijskog 
l etičkog liberalizmA. Njima je veoma 
bliulk Millov liberalizam, koji sadrži 
-etički individualizam.. l .. filozofiju lič­
nosti... S druge suane, Tocquev,leov je 
liberalizam »idealnotipsld ... , pod kojim on 
t-azumljeva američku demokraciju. 
Poz01·nost nadasve plijeni Valenlinije. 
vo problemaliziranje neollberalizm4, po-
sebtcc ;.r;bog suvremenosti i aktualnosti, 
zbog neo~erva.titmlh. rjL>šenja u eko-
nomskoj politici r~zvljenih kapitalisl1ć· 
kih zemalj~ Zapada. Od klasičnog libe-
ral!Wla neoliberaltzam se razlikuje u 
shvaćanju pojma drt.ave. Valentini misli 
da se klasični liberalizam suprotstavlja 
državi i njezinu intervencionizmu, iako 
ne može bez nje, dok je novl liberali-
zam nastrojen •filoetat:istlčki .. , jer se 
zalaže za intcrvencionistićku, jaku drla-
vu. koja je p otrebna poradi suzbijanja 
monopolskih tendencija koncentracije i 
centralizllc!je, os:tranićavanja konkuren-
cije, ~to je veoma prepoznatiljivo na pri-
mjeru zapadnonjemačkog neouberalnog 
~STP.. modela (--socljalnotTtWle priv-
rede-<) i Z11kcn14 o kartelimq,. 
U ovome panoramskom prikttzu mo-
derne pollt1čke misli , Velentini se bavi 
i glavnim problemima poliričk~ misli so-
cijalizma f marksizma. Po njemu, soci-
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jali?Am utopista, -..mlslilnca nade--, S.'ldt•ži 
neka ~ajcdnlčk:t obilježja, kuo što S\ l : 
pravdA, jednakost, antigrađanski men-
talitet. Naspram z.'ljedničklh obilježja 
evidentna su koncepcijska razhkovanja 
Owen je zastupnik racionalne orgaJ\Wl-
cije dl:uštva, Saint-Simon znanstvene, a 
Fourier socijalne l psihološke harmon1-
je. Posve je druJ:točije shvaćanje socijn-
li2ma kod Proudhona i Lnssellea. Te-
meljne odrednice Proudhonova socijaliz-
ma-anarhizma jesu: egalitarizam, antiau-
torit~riza.m, •oepolitički poredak .. i mu-
tuallz.am, koji je protivan Lassalleovoj 
k<>ncepciji .. državnog socijallnna ... 
Političku misao marksizma, autor ras-
članjuje .nn Marxovu misao i misao nje-
govih nastavljača Bavi se preispltlva-
njem obilježja marksističkog mentalite-
ta. čija je temeljna crta okrenutost ... eko-
nomskoj uvjet.o\"anosti J'enomefla1<. Nje-
govo pozornost usredotočena je na me-
todu istraž,vtmja u marksumu, ktitiku 
političke ekonomije, hlsto1ijskl materlja-
li7..-'Ull. problem klase i klasne svijesti, 
problem opĆega ljudskog oslobođenja. 
Tema o .. mirnom preobra!aju.c upra-
vo je problematizlranje pohtičke misli 
1\.funcovih nastavljača, odnosno političke 
mlsli marksivna n Lnternacionale. Va-
lentini razmatra Bernsteinov revizioni-
zam i etičltl socijalizam, njegovo pribli-
žavanje neokantijanstvu, l Kautskyevu 
polemiku s Bernsteinom. Ne zaobilazi 
još jednu značajnu polemiku iz tog ra-
zdoblja, onu i1;1Dedu R. Luxemburg l Le-
njm~ o organizacijskom pitanju i prob-
lemu sponlaniteta, te posredničke napore 
G Luldcsa u PU1li}estl i kla..~noj svijesti. 
·Pored ostalog, u knji?.i je obrađena ta-
lijanska marksistička politička misao A. 
Labriole l A. Cramsdja u čijoj se mi-
sli razabiru tri nadasve bitna momenta; 
(l) koncepciju sovjeta (savjeta), Indus-
trijskih vijeća. kao nove pollličke para-
dij:lme radnlćke demokracije unutar za-
jednice rada: (2) tema partije kao .. ko-
lektivnog Intelektualca-.; (3) tema •nove 
kullureo< marksističkog tipa. Uz prika-
zanP polillčke mislioce, Valentini se bavi 
i problemom Comteo,·a političkog pozi-
tivlzma, Z'cllim političkom miSiju lalilao-
skog preporoda (Rossmani, Mazzini, Ge-
oberetl l dr.), te n< .. kim v1·lo znaćajnlm 
problemimn suvremenoga političkog mi-
šljenja. Knji~a prlktlzuje r·uzvoj političke 
misli nd Kanta do dn~njih dana, u je-
dnom kontinuitetu, kroz suprotstavljanja, 
polemike. raspre. dijaloge različitih pra-
\'aca i unutar samih pl'Bvaca. zapravo 
j<.'dnu dijalek.:tiku politike. Po svojoJ kon-
cepciji pn.'llstavlja sistematizaciju mo-
deme političke mlsli. Sistematizacija je 
neophodna za svako znanstveno mišljenje 
polltlke, 2n utemeljenje l oblikovanje po-
jedinačne znanosti o politici, koja upravo 
zbog nedost.al.ka sistemat12:.1lctje manja, 
ne može sebi pribaviti atribute m:mstve-
ne strogosti, jasnosti i valjanosti. 
A11đelko MUa.rdov!ć 
ODK 321.74 (497.1) + 
UDK 342.4 : 321.74.076.12 
Zdravko Tomac 
Ustavna reforma deset godina 
ka.mije 
>+Zagreb .. , Zagreb 1984. 
Ako želimo dtl najkraće ocijenlmo bil-
ne karakteristike l domet knjige Uutw-
na reforma deset godina. ka&nije Zdravka 
Tomca valja kazati: to je pcava knjiga 
u pravo vrijeme; lo je knjiga koja bi 
se, da nije napisana, morala IUlpisati. 
Ona je to ne samo i ne prvenstveno 
stoga jer, pojavljujući se upravo o de-
setoj obljemici Ustava iz 19'T4. - koju 
smo, usput da napomenem, nekako su-
vUe stidljivo obllježUi - vrlo temeljito 
l angažir·ano l'llznlotra sve najvažnije 
elemente i cjelinu ostvarivanja ustAvne 
reforme u proteklih deset godina, vet 
ponajpTlje zato ~to u njoj autor. vrlo 
uspješno, iz historiJske a nalize stanja, 
ideia, normativnih rješenja i prakse tra-
ži argumentirane odgovore na n1z pita-
nja ostv111·i vanja ustavnog i političkog 
slslema koja nAA muče dlinas i ovdje. 
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U ovome društvenom trenutku kad do-
ista Imamo mnogo pa m<Y.l<la l pr~vlše 
stručnih, znanstvenih a često, na žalost. 
i pseudo'znansn·enih raspra\'8 l napisa. 
čija je o!movna kD.rakteristika da njlho\•l 
aulori ponajć~če pola:t.e od unaprijed 
stvorenih Vl'ijednusnih stavova tE>~ izno-
seći gotovo Istovremeno hipotezu i ap-
riol·i konačni sud, S\•oju kritiku uslav 
nog i političkog sistema temelje u naj-
boljem slućaju na impr~ionistički i:z.nb-
rani m i iz cjeline društveno-poliučldh 
zbivanja lzdvojPnlm pojedinačnim prim-
jerima, Jmjlga Zdravka Tomca istinsko 
je znanstveno osvježenje. jer potpuno 
nadllazi, razraćuna\-ajuči se s njime, 
takav pristup. Ona je u nas veoma rije-
dak, gotovo izuzetan pokušaj da se ar-
gumentirano - u kontek.c;tu historijskog 
razvoja. uz kritičko razmatranje gooovn 
svih mi!ljcnja l stavova koji su u nli!l, 
s razJičillh Idejnih i interesnih polaziš-
ta, ll'rečeni o njihovim elementima i cje-
lini - odJeni funkcioniranja na!ega us-
tavnog i političkog sistema, kako b1 se 
tek na temelju tnkve cjelovite polilolo-
škc analize tražili i d~vali slu:leni od-
govori M pltnnja da ll je Mš ustavni 
i politički sistem u krizi l u kojem ga 
pravcu i kako valJa dalje raTVijati. 
U ovakvom, znanstveno jedino oprav-
danom alt realno teškom. pl"is\upu au-
tot· je dosljedan. St.oga on u razradi užih 
terru~tskih cjelina, koje razmatra u po-
jcdlni:m pogl::wljima svoje knjige, pola-
zi od pitanja što Ih postavlja (često i u 
naslovu poglavljn), da bl zatim prcg.Jed-
no kritiBtt izložio, grupirajuC"i Ih po sli-
čnosti, sve različHe stavove što sc, u 
odnosu na postavljeno pitanje, pojavlju-
ju u naSoj suvremenoj stručnoj, znan-
st\•enoj i ostaloj političkoj misli. Nakon 
toga, argumentima koje oblikuJe kroz 
svestranu analizu s:tmog procesa ustavne 
reforme 1971-1977. godlne, tum<~či n je-
7.lnc idejno-političke impulse, dl'U~tveno­
ekonomske tcmt!lje i normativnopravni 
izražaj, kao i nje7.lno ka:mjje nstvat.iva-
nje, u odnnsu na koje, kako kuie, •U\'i-
jek trebamo imati na umu da je lakše 
naplsari deset novih ustava nego jedno 
jedino nJegovo Mčelo provesti u praksi«. 
Tomac nas\.Qji daU svoj odgovor na pos-
tavljeno pitanje lli, ako smatra da do-
sad.\itnja istraživanja 7.:1 lo ue pružaju 
--- ---
duvuljno saznanja. uk:uuje samo na pra 
V('e, odnosno pul k mogućem uogo\IOI'U. 
Zbog takve metodologije Tomčeva knji-
ga potiče intelektualnu radoznalost čita­
oca. postupno ~ uvodl:!{:l u razmatT:mje 
problematike. Iako znanstveni rud \•elike 
vrijednosti, knjtga je l po stavovima au-
tont i stilski veoma jasna i konzistent-
na, pisana beL vraznog hoda političkih 
f.nua i nepotrebn~ cillrnnja ustavnih t 
drugih pravnih propisa. ~to je. na ialosr. 
riJedak slučaj u našoJ suvremenoj polt-
tološkoj l ustavnopravnoJ lileraturt. Sto-
ga će biti znnimlJ!vo št!vn i onim čit~:~u­
C'imn koji ne moraju zn njom posegnuti 
iz profesionalnih razlog;~ 
Knjiga Zdravka Tomca istovremeno je 
j značajan doprinos teoriji ustavnog l 
političkog sistema socljnlističkog samo-
upravljanja, all i istinska politološka 
stunija koja izrasta ne samo Iz rezul-
tatu autorovih neposrednih Istraživanja, 
napose dclegat.skog i izbornog sistema, 
već i iz njegovn golemog., osobnog is-
kustva i :.poznaja do kOJih je đo§ao kao 
sudionik u radu ustavnih komisiju i 
radnih grupa u i1.r.:~di Uslava iz 1974. go-
dine i sistemskih zakonA. Kako u uvodu 
sam spominje. polazCC:i od ovog iskus-
tva. u c.Wu na knjizi on se koristio i 
mnogim do sada nekorlStenlm materi-
jaJima. tn!ormadjama i raspravama u 
ust.avnlm komisijama i saveznim dru~­
tvenim !Ulvjetima, nastalim prigodom Iz-
rade novih ustavnih rjeilenja i sistem-
skih zakona, kao l nizom internih ma-
terijala o osnovnim lendencij.ama u pri-
mjeni uslavne reforme. Ova izvorna do-
kumentarnost i iskustvo osobe koja Iz-
nutra ne samo pt·oma brl\, već i sudjeluje 
u oblikovanju mnogih ideja i normativ-
nih L"ješenja ustavne reforme l njezlnP 
primjene također pridonose izuzetnOJ 
\Tijcdnostl o\·e knjige. 
Uz uvod, auto1· je lrnjlgu podijelio na 
tri dijela: Deset godLna. primjene u.~tav11e 
rcfO'rme (str. l9-301), O u.~tmmoj teo-
riji, nor-mi l zbilji {str. 301-4.91), Vizio· 
nart i vrijeme Teootucfje (str. 491--651) 
Trebalo bi od\"iše prostora da se cjelo-
vito prikaže makar l osnovni sadr1.aj 
knjige. Stoga ću se ograničiti samo na 
mwođenje naslovA pol'tlavlja svakog od 
tri dijela knjige, Sto če bar donekle po-
ka:z.nli svo bogatstvo i služenost sadrl..aj-
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ne strulnure Tom{-e\'e knjige, a 7.atim 
ukratko upo:r.nati s onim autorovim mi-
slima l stavovima koji se čine posebno 
vrijednima i aktua.Jnima u dantl§njcm 
trenutku razvoja naše<'.,a političkoga sl-
stCJnn. 
Prvi dio knjige koji, po mome mi$1je-
nju, sadrti mnoge stranice koje nedvoj-
beno ula7A:> u najuži krug onoga Uo je 
u znanstvenom i političkom smislu naj-
bolje Uo je napisano o razvoju našega 
polltićkog sistema nakon Ustava iz 1974. 
l o njegovu d:mašnjem trenutku, obu-
hvaća devet poglavlja sa slijedećim na-
slovima : ,.Postoji li u nas kri1.a ustavnog 
Hi starog (paralelnog) neustavnog siste-
ma .. , .. na li je pollličk.i sistem kočnicn 
udruživanja rada i sredstava u okviru 
jugoslavenske zajednice«, .. o Ult'OCi11'UI 
krize :>:ajedn l~tva .. , .. o ustavnoj koncep-
ciji Jugoslavije l slrukLul'l skupštine 
SFn.J .. , .. Treba H preispitivati temeljne 
pretpostavke delegalskog sistema ... , ~+Te­
me-ljne vrijednosti del~atskog sistema i 
institucionalno-normativna rjeSenja .. , 
•Ostvarivanje temeljnih vrijednosti de-
legatskog sistema u udruženom radu .. , 
~Kakav nam treba izbomi sistem••, ,.So-
cljallstičkl savez i ostvarivanje ustava .... 
Drugi dio knjige ima slijedeća pogla-
vlja: ... IdeoloSke osnove novog ustava•, 
,.Novi ustav i proecs odumiranja drla-
veo-, .. Samoupravljanje i politička vlast•, 
,. Ustav l jug~lavenska teorija komune-o, 
.. Mjesna ujednica - državna lli samo-
upravna .. , ,.Drlavno i samoupravno pra-
vo•, .. Pravo na rad od norme do re-
alizacije-- i .. Općenarodna, drlavna m 
radnička Jl;lrtlja.-. 
Treći wo knjige sadrii slijedeća po-
glavlja: ... Qenij i revolucija .. , ... Mijenjao 
je svijet (Tito i ustavni sistem soc[jalis-
tičko~ samoupravljanja).. ,.Sreć~ čovjeka 
kao polltićk:l program (o nekim aspek-
tima revoludonarnog djela i teorijske 
misli Edvarda Kardelja)«. 
Jedno od temeljnih pitanja koje au-
tor, na nekoliko mjesta l s raznih as-
pelrota razmatra u knjizi, jest pitanje 
da ll je naA ustavni slstem u kriZi. Na-
kon analize i temeljnoga kritičltog osvrta 
na različita shvaćanja i ocjene današ-
nJega trenutka našega ustavnog sistema. 
on odgovara da naš ustavni sistem nije 
u krizi i objašnjava 1.ašto. Prvo, golema 
većina radnih ljudi i !n"ađana ni je i7-
gubila povjerenje u temeljna opredjelje-
nja i vrijednosti političkog sistema so-
cijalističk-og samoupravljanja, Sto ne do-
vodi u pitanje osnuvnc ciljeva usta\TDog 
sistema, već sve upornije zahtijeva da 
se on Sto potpunije o:.tvaruje. Drugo, 
usprkos postojanju opozldjsldh snaga 
različitih ideolo!kih opredjeljenja koje 
napadaju temeljna ustavna rješenja i 
lroo spas nude poznate kontrarevolucio-
narne koncepcije obnove građanske de-
mokracije i političkog pluralizma ili opet 
neku varijantu dr1-avnog socijaliz.ma. 
njihova snaga nije takva da bi mogla 
ugll"oziti temeljna opredjeljenja ustavnog 
sistema. Međutim, smalJ.·a Tomac, us-
pt'kos podršci velike većine radnih ljudi 
l građana, usprkos nastojanju l volji su-
bjcJctivnih sno~n i usprkos su:>:bijanju 
opozicijskih kontrarevolucionarnih len-
dencija, ustavni l politički sistem ipak 
može dospjeti ne samo u poteskoće, već 
i u kri:Lu aku se nastavi uočeni trend 
neostvarivanja o!\novnih opredjeljenja, 
stagnacije samoupravljanja i deformira-
oja niza bitnih institucija političkog si-
stema 
Autor raspravlja i o veoma aktualnom i 
za.n:i:mljivom pitanju odnosa runkc.lonira-
nja ustavnog i političkog sistema i sta-
nja ekonomske nužde. Stanje nužde on 
razmatra kao potencljalnu op3SJ10St za 
sistem sodjallstl&og samoupravljanja. 
Privredna kriza, zaduženost zemlje. 
strukturalni poremećaji, inUacija itd. 
stvardju stanje nužde u kojem se po-
duzimaju hitne mjere koje često, bez 
obzira na namje1·e, onemogućuju reali-
7.aciju mnogih ustavnih opredjeljenja. 
Autor smaLra ua sc u na! često na br-
:>:inu i bez dugoročne strategije duno:.e, 
kao izraz slanja nužde, brojne mjere 
koje su međusobno proturječne i koje 
objektivno znače negiran je nekih us-
tavnih normi j be1: promjene ustava. Po-
se'bno su opasne len<.hmr..:ije koje, po-
jednostavljeno ka1.ano, traže da se Pl'l-
če>ka s razvojem sttmoupravljanja dok 
ne završi proces stllbill7.a<'ije. 
U tr~ženju odgovora na pitanje da li 
je ustavni sistem krivac :La sadašnje te-
škoće i da li je potrebno što mijenjati 
u polltičkom sistemu, Tomac zaključuje 
da su ekonomska kri1.a i nezadovoljava-
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juće funkcioniranje niza institucija po-
lillčkog sistema, prije svega, posljedica 
Lzgradivanju u pt"aksi neustavnog siste-
ma društvene reprodukcije, odnosno ne-
o~tvllrivanja osnovnoga usta\-nog opre-
djeljenja da udruženi radnici odlufuju 
o uvjetima, sredstvima i rezult.aUma 
rada. Stoga je nul11o mijenjati praksu 
postojećeg sistema, uskladi ll ga !> Usta-
vom, ali ako je poLrebno mljEmjati i od-
ređene institucije i norme kako bi se 
stvorili uvjeti za Uo potpunije ostvari-
vanje temeljnih ustavnih načela 1 kon-
tinuitet revolucije. Prema tome, Tomac 
se protivi svim promjenama koje hi :tn-
dit'ale u osno\rna ustavna načela 1 u os-
novna opredjeljenja koja jamče konti-
nuitet socijalističke revolucije, ali nije 
protiv normativnih promjena, pa i pro-
mjena određenih w.tavnih rje!enja ako 
je to u cilju ostvari\'anja temeljnih opre-
djeljenja. Pri tome, cm smatra na nije 
konstrukiivoo opredJeljivanje unl;lpr!jed 
:ta Ill p rotiv promjena, odnosno dijelje-
nje na ~v. re.formlste i usLavob ranitelje; 
već da je neophodna svestrana kriUčka 
analiza svih institucija, na osnovi jedin-
stvene metodologije l sa T..ahtjevom da 
se onemogući Jačanje etatizma, a ojača 
moć -radničke klase na svim razinama 
društvene organiliranost.i. Njegov je os-
novni st.,v, međutim, da izvorište kriz-
nih situacija nije ni u Ustavi niti u si-
stemskim Ulkonima, već u paraleinome 
neustavoom sistemu poslovodnih, izvrš-
nih, upravnih i političkih sll'"uktura, koji 
je preuzeo odlučivanje o srf'dstvima dru-
štvene repL-oduk:cJje. 
U kontekstu tih shvaćanjR autor, na-
kon razmalranja ustavnog modela ko-
munalnog sistema i !ederall?.ma, konsta-
l ira da je uloga društveno-političkih za-
jednica nadrasla ustavna ovlaštenja, po-
sebno na razini republika l pokrajina. 
lako da postoji dominaci ja teritorijalne 
vlasti nad udruženim ,·adom ne samo u 
raspoU1ganju sredstvima društvene re~ 
produkcije, već i u utvrđivanju organi-
zaciJskih oblika i ukupnog razvoja udru-
7.enog rada. Svaka borba protiv etatizma. 
bez uklanjanje njegove materijalne os-
nove, oeće dati očekivane rezultate. 
Iz cjelovite a utorove analize ustavnog 
sistema i ostvarivanja njegovih načela 
i institucija u p raksi slijedi zaključak 
da je dnnas oćilo kako je nakon ustavne 
reforme trebalo prići usklađivanju po-
litičkog StSlema s osnovnim ciljevima 
reforme To što nije \.ada učinjeno po-
trebno Je učiniti danas i st~a Organi-
zirane subjektivne snage, ponajprije Sa-
veL. komunista, kao i uvijek do snda u 
ostvariv<:~nju svoje historijske odgovor-
nosU moraju pokrenuti sve kreativne 
snage u ju~oslavcnskom dru.~ u cilju iz-
nalaženja konkretnih rješenja dogradnje 
političkog sistema l promjena njegove 
prakse u skla:du s temeljnim ustavnim 
n<1čelima l opredjeljenjima. 
Knjigu U:~tavn.a reforma. deset godina. 
kasnije vrlo je vrijedna l po pristupu 
i<cuzetan znanstveni rad s područja po-
litičkih znanosti l usta\rnog prava. Ona 
Ima karakter znanstvene monografije 
koja, polazeći od Istraživanja naše w-
tavne i političke zbilje, kritički razma-
tra i teoriJu naSeg političkog sistema. 
Smiljko Sokol 
Recenzija 
l1DK 321 (73) 
$ tefica Deren-Antotjak 
Politički sistem Sjedinjenih 
Američkih Država 
Sveučili..šna oaklada Liber, Zagreb 1983. 
Knjiga Polit.ii!kl sistem Sjedinjenih 
Američ7cill Dna.va prvo je sistematlčuije 
prezentiranje polltlčkog sistema SAD u 
MS od strane domaćeg autora. Knj iga je 
rezultat dugogodišnjeg autoričina bavlje-
nja američkom političkom l ekonomskom 
stvarnošću, te ie vrijedan doprinos naše 
polltičke znnnosll tumačenju i razjašnje-
nju ne samo političkog sistema SAD, već 
i , u nekim naznakama, perspektiva raz-
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voja to,:t sistema. A i t"UZVOJa samoga nmP.-
r·ičkog drustva. 
Autoricn na poćetku upozoruje n.<~ tt·i 
O"novna elija koja je sebi postavila k110 
z11dalak u p1·oučavanju ove tematike. Prvi 
se sastoji u pokuSaju preci7.irnnja osno\-
nlh specuičnosti i karakteristika nastan-
ka i roT.Voja amertćkog političkog 11lste-
ma: drug! u naznaci faktora koji su utje-
cali na stvAranje speciućnQSti američkoga 
političkog sistema, kM l u nuznaci pra-
vaca razvoja američkQg društveno-poli-
tičkog života. Prt tomu autork a polazi od 
marksističkog određenja polltićk<>g siste-
ma kao spleta političkih institucija, orga-
nizacija i odnosa koji izrastaju iz odre-
dene dnr~tveno-ekonomskc osnove. tj . po-
litički sistem je tzraz orlt·edenih društve-
no-ekonomskih oqnosa u samoj bazi dru~­
tva; i treći cilj je intencija prezentit·n-
nja i analize ,.utjeca_ja šlO ga mocierna 
znanstveno-tehnička revolucija vr~i ne 
samo na materijalni prevrat u ekonom-
skim uvjetima proizvodnje ,.eć i na p ro-
mjene socijalne strukture kao i na da-
lekosežne transformacije ko je mijenjaju 
~»ložaj čovjeka u sv ijetu materijalnih 
proiT.Vodn1h snaga i 11 pol!tlćkorn siste-
mu.« (st~·. 13-14). 
U prvom poglavlju knjige prezentiranl 
su nastanak l r:tT.Voj američkoga politič­
kog s istema od njc:go,•ih T.ačetaka pod 
engleskom kolonijalnom dominacijom. 
preko borbe za ne>~visll(\st, cio razdoblja 
naciorutlne poli,!čke sam<>stalnusti i uspo-
n<~ u svjetsku ekonomc;k11 velesilu. Ra-
zvoj političkog života u kolonijaml'l l'a-
đao je l intenciJU za što većom samostal-
nošću, a kasnije l z.a otcjepljenje:m od 
u tjecaja Engleske. To se i dogodilo 1776, 
kad je donešenn • Deklaraci.)<l o neMvis-
nosti~ kojom su kolonije, postavši sa-
mostalnim državama, stvorile konfedPra-
llvnu zajednicu s jednim zajedničkim 
Mganom - Kongresom. Kal«> to nije 
osigumvalo čVL"sto jedinstvo, uslijedilo 
je čuveno Povijesno za.c;jedanje u PhUa-
delphjj i 1787 ; Ustav. koji je tada oone-
c;en, po tao je temej federati'ntog politič­
kog uredenja, bitno razlić1tog u nrlnosu 
na rantje konfede~-ativno uredenje. Sa-
vezna država dobila je Usta~om znatno 
šlre ovlasti, što je uređeno stvaranjem 
ld ju glavnih saveznih organ <t: :talc.ono-
n:wnog (Kongres), i:tvršnog (PI'edSjednik) 
i sudskog (Vt•hovni sud). Autorica s pra-
vom konstatira da je nova orga.nizaaija 
polillčkl! vlasti bila izt·az klasnih inte-
resa i polltlćklh težnji t11dašnjc ameri-
čke budoazlje da zaštiti vlastite Interese. 
Ustavnom podjelom ddavnc vlasti na 
tri nezavisna nosioca stvorena je ravno-
leta i uz."'jamna kontrola organa vlasti. 
Tnkav je sistem poznat pod Imenom si-
::ot~:m usttlk;~ i ravnoteže, a trebao je, 
na neki naćin, biti znšlita od potenci-
jalnog totnlitarizm:~. Ta je ravnote7.A, 
smatra autorica, u poslJednjih nekoliko 
desetljeća narušena s obzirom na p o-
javu i uspon kapitalističkih ko rpor acija 
koje imaju ::tnažan utj~aj na politički 
livot. To je pridonijelo i razvoju mo-
rlerne armije kao veoma utjec.<~jnog fak-
t<Jra u donošenju odluka. a zallm i po-
jAVi dviju jakih stranuka koje p1·idonose 
napuštanju tradiclje biranja pn.'<lsjed-
n ika iz redova mudrlh i slobodnih ljudJ 
i predlažu ga iz svojih redova U::t\av se 
može mijenjati samo tu donošenje us-
tavnih amandmana, ~to ih mogu pred-
ložiti Kongres lli ustavolvorna skupština 
koju sazove Kongres uu prijedlog zako-
nodavnih tijela dvije trećiile država. I 
pored očite tendencije slabljenja auto-
nomnosti pojedinih federalnih jedinica i 
jačanja s."'vezne uprave, autorica smatra 
d~ ni pro futuro [ederalizam Ipak neće 
bili zamijenjen unitarizmom. 
~ drugom poglavlju, Ekononl$ki i so-
cijalni Ttu1Joj, dominira vrlo skrupulo7.na 
prezentacija uspona SAD u svjetsku eko-
nomsku i vojnu velesilu. Pusebno su 
akcent.irani neki ključni momenti koji 
su utvorill put tome usponu: veltka eko-
nomska kriza tridescltb goc:Jjn.a l drugi 
svjetski rat. a paralelno s tim l ekspan-
zija u razvoju znan<>Sli i tehnike {znan-
stvenot:ehnička revolucija). Dolazak Roo-
scvelt..'L 7.a predsjednika značio je ne sa-
mo početak u:tbiljne borbe protiv velik~> 
ekonomske krize. već i početak jedne 
nove et<lpe u kapitalističkom dru!ltvu -
dr.tavnog kapitalizma. Autorica nagla-
~uje da tu drlavnu intervenciju ne treba 
smatrati nekom posebnom fazom kapi -
tali.zma, već samo novim izla7.om iz krize 
putem pod-davljenja određenih ekonom-
skih funkcija. Premda je Rooseveltov 
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prugram pridonio poboljšanju polotltJ:I 
radnićke kl~e 1 drugih ugroženih slo-
jeva, autorica s pr1\vom konstatira da 
je to ipak prvenstveno bila akcija u cilJU 
pa&avanja amerićkog kapitalizma od 
sloma. Jedan od bitnih momenato:t u nu-
vnju SAD i njthoVOJ ekonomskoj penetra-
elji u Zapadnu Evropu a zatim i u os-
1.311 svijel nakun rullt. bio je i Marshalnv 
pkm. Deviza ,.pomoći drugima kakn bl 
se pomoglo sPbl'"' višestruko se Jsplulllt~ 
AmcL'ici. 
Usporedo s razmalt'l:lnjem promjE-na u 
socijalnoj strukturi suvremenoga ameril'-
kog društva autorica u tr~ poglav-
IJU govori o mogućnostima revolucionar-
ne transformacije američkog društva. 
Ona nagla"."uje dn su u SAD in actu 7.na-
č:tjne drušlv~me promjeru-, doduše pol~t­
gane i postupne, aJI one Ipak 07nllčuju 
.u1ćetke novog dru~tva. Te se trans!or-
macljp moraju :.agledavatl u kontekstu 
Impozantne ekonnm'lke, socijalne, poli-
tičke i idejne :>VJebko-hinotijske mt 
JCne. Cini se, prima (oCJe. da se zbog 
tenzija u odnosima velikih sila i složene 
međunarodne situacije, u dru~tvenom. 
mater·ljolnom l političkom razvoju SAD 
ne zbiva niliita pror.rcsivno, n{)VO, P07.1· 
Uvno, t·evolucionarno, pa prema tome l 
perspektivno. Takvo JI! stajalište neprl-
hvaUjivo. Bez obzira M nastojanJa vla-
dajuće kapitalistićkc klase da očuva pn-
stoJCC:e stanje. Ipak c;e •odista doga~ju 
takve promjene druit vene strukture koje 
ob)ettvno slabe pa l rastaeu kapitali:.· 
tičke okvire i oblike lJvota"'. (str. !l08) 
Autorica upozorujp d'! će to bill \'rio 
dugotrajan i ~lo~ proces., koji je s.'lcb 
na samom početku Put priJelaza u novo 
dnt~tvo (mirru. nasilni lli kombiMcija 
lih dvaju) ovisit će o konkretnim okol-
noc;timo i o uelostl revolucionarne Sl 
luuclje. Subjekt revolucije je radnlćka 
klaAA, all u sttvezu s dru~im potćlnje­
nlm slojevima. Za sudu U save1.l ne P<J· 
stoje. Autorica smntr.'l dtt bi se oni u 
budućnosti treb31l l'uzvltl iz srE'dnjltt 
slojt>va, tehničke Inteligencije, najamnih 
rudnika, radnika u ~Južnim djelatno:.-
tlma i sličnih :.lojeva. 
Cetvrto je poglavlje posvečeno razli-
C'tum Interesnim grupama, te njihovom 
niJcstu l ulozi u :~meričkome političkom 
sistemu. Ukowno Je na spedfično:.t In-
teresnih grupa l l7V. lobbya u američ­
kome političkom sistemu, koja se SlU.tojt 
u tome Sto su one zak:onslu regulirane, 
od!U)Sno tnkorporirane u sistem lnlere-
~-ne se grupe difercncifltiu s obZtrom na 
r<lZličHe faktore, u prvom redu ekonom-
sku snagu, z.adatke koje obavljaju, an-
terese koje zastup11ju (javne lli .tasebne) 
ltd. 
U američkome političkom životu du~o 
vt·emena nije bilo političkih stranaka, 
odnosno nljP ih bilo u onomP obllku 
knkav je u Evropi već dugo bio poznat. 
Nagli porast broJa :.tanovnlka l ekonom-
siti razvoJ zemlje. k:to i prOmJene u so-
cijalnoj strukturi ~tva koje su •tvo-
rile uvjete 7..3 klllsnu diferencijaciju, ! l-
renje biračko~ prava te stvaranje orga-
nizacije stTan:tka i nacionalne konvf'n-
C'Jje. jesu najznačajniji faktori u ra~voJu 
političkih trannka u SAD. 
Glavne i Jedtne stranke ko;c :.u st\'ar-
no prisutni' u J::tvnome poUUčkom ž.i. 
votu. Demokratska i Repubhkanska, ne-
maju čvrstu stranllćku organi7~1clju kao 
ni pisani siatut. što je u evropskim 
shankama obavezno. Sto je još znnčnj­
nlje, one nemllht ni neku klasnu osnovu 
i aktiviraJu se samo u izborimo. Premda 
:.e za Demokr:tlo;ku stranku može reći da 
J*' •ljeviju.. l da vl~e zastupa interese 
.. malog čovjek:~-. odnosno da se jaće za-
lag;~la za u'liuđenje socijalne i 7drnvstve-
ne zaštite kao 1 cbvanje raznth bene-
Cicija nez.apu:.lenlma. ipak se niJe t~ko 
suglasiti s autor1com da su obje ~trnnkc 
u biti pooonuce kapitala. odnosno da 
tm je u lnl.f're:.u OČU\'ailje buriM.Skog 
roretka. DalJnja razmatranJa o poUtll'-
kim strankamo po:.većena su analiz.t po-
lil!l~kog pona!anja američkih blraća Za-
nimljiva je konsUllacija da jE- unntoč 
sve većoJ demokrati?Jiciji, tj, $Irenju pra-
va glasa no mase, u Ameri ci rlo.šlo do 
pnradokstllne sltuArlje: sve muuje sta-
novništva sudjeluje u izborimo Ra1.loJ:t 
jP u činJenici da je u SAD sve veći broj 
onih koji ne vjeruju da mogu SVOJe in-
tE>rese ostvarili pr~ko kandidata M kosa 
bi glasali Drugim riječima, prevladava 
uvjerenje dOl sc obecanja koja polltićnra 
daju u toku Izborne kampanJe ugla\'-
nom ne izvn;.uju. Ovim se. sua c;ponte, 
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OI:V3t'8 pilanJe mo~t!h promjena u ame-
raćkome tx~Uti&run sistemu. Opća mo-
dernizacija polil!ćkog 7ivota i pojava 
uv. ..ne7.a\·isnih~ birača mogli bi biti 
Indikativnim kao .u~čeci mogućih pro-
mjena postojećega stranačkog sistema, 
ali tek u doglednoj budućnosti. 
Autoričina analiza radnlćke klase ULJU-
ćuje na pl'ihvatijivu konkluziju o nepo-
lliOjl'tnju jedinstvene svijesti u američkoj 
rndnlčkoj klasi, Lj. o sadašnjoj regional-
noj, kultu.rnoj , vjerskoj, nacionalnoJ, 
spulnoj i drugoj frg.mentaciji radničkih 
masa koJa ne dopu§ta neku evršću po-
vewnost. i zajedničku akcJju u politič­
kom životu. To Je l jedan od glavnih r<l-
z.loga ~to se u SAD nisu raz\·Ue jake 
radničke partije koje bi mogle prczen-
liraU radničke interese. OSim toga, unu-
t:lr radničke klase prevludava uvjerenje 
da se interesi mogu 7.<~dovoljitl a protu-
rječnosti rij.e!lti refonnaton.kim putem 
unutar postojećega sistema. U posljed-
njem, !\estom poglavlju knjige autoricn 
anlillhčnije prezentira funkcioniranje 
američkih političkih Institucija: Kongre-
sa, Precb>Jedništvn i federalnih sudova. 
Prczentoclj:~ je Izvrsno upoLpunjen.n s 
više Sernatskih priknzn o1·goniMcije ame-
r ·ičlcc političke v\.astl , podjele te vlasU, 
funkc!onlran.ja sudova l drugih važnijih 
institucija. U novije je vrijeme, P<l au-
torici , sve evidenlnijc opada:nje moći 
Kongresa i jačanje eg7.ekutive, Sto ne 
mora značiti da će se taj trend nasta-
vila, premda je, u bllc;koj budućnosti 
~~ko očekivati reforme. 
U zaključnim razmatranjima. koju su 
svojevrst.an odjeljak knjige. dan je siže 
cjPlokupnog Waganja, upotpunjen kritič­
kim ocjenama američke društvene i eko-
nomsko-poHtiCke stvarnosti. kao i nazna-
kama budućeg razVOJU, 
Knjiga Politički .~istem Sjedinjenih 
Američkih Država pisana je vrlo jasnim 
1 razgovjcLnim sU!om. Upotpunjen<l je 
vrijednim prilogom koj i sadrži »Dekla-
raciJu o nezavisnosti .. 1 Ustav SAD sn 
11vlm dosad~njlm amandmanima. Knjiga 
će. vjerujem. biti zanjmJjiva ne s.1mo 
onima kojima su polltologjja i pravo 
struka, već i svima onima koje zanima 
amt>ri&a dn:.l.štveno-pohllčka stvarnost. 
Miroslcro Kln'lica 
Rece!Wja 
UDK 32 (03) 
William G. Andrews (ed.) 
International I!andbook of 
Political Science 
Gr~~nwood Pr~sll, W~slport, Connecllcul-
-London HlB2. 
Jedna od karakteristika razvitka dru-
5t vcn.ih nauka posle drugQg svetskog 
rata jeste nastanak novih naučnih dis-
ciplina. U sklopu njih, na J>rvom mestu 
s\·akako treba pomenuti političku nauku. 
Kao šro je poznato, naučno promltlja-
nje politike nije poćclo tek u to vreme 
Sistematska obrada tog fenomena poćela 
je, ako se uzme u obru evropski pros-
tor, već ll antičkoj Grčkoj, a Aristote-
lova Politika dala j~ ime i jednu od 
l?rvih raščlanjenih konceptuallzaoija toj 
nauci. Ali, kao posebna disciplina dru-
S~venih naukn, instilucionaUzirn.na na 
univerzite tima l sličnim visokoškolskim 
ustanovama, potlličkn Ik1.uka se u me-
đunarodnom obimu atirmisala tek u po-
slednjih llrideset godina. Pojedine zemlje, 
kao što su $ \'edska l Sjedinjene Države 
Amerike. uvodlle su političku nauku kao 
'lamostalnu akademsku disciplinu jo~ 
prije (Svcdska od 1622. odnosno u 
l840-im godinama, SAD od 1876), all je 
golema veeina drugih .:emalja, koje su 
uopšte prihvatile- ideju politićke nauke 
kao samostalne discipline, to učinila 
uglavnom u desetlećima posle drugog 
svetskog rata. Posle 10-10, nakon što je 
ll Parizu stvorena Medunarodna asoc•-
ja.ci.ja za polillćku nauku (1PSA), ta se 
disdp!ina počeln §iriti u sve većem broju 
:>:emalja, da bl prema broju polltolo§klh 
iMlitucija (f.akulLct.a, istraživačldh insti-
tuta), naučnih publikacija (ćasopisa, knji-
ga, i:;traživačkih izveštaja), po razvitku 
međunarodnih komunikacija postala je-
dna od najpropulzivnijih dlsctpllrul c.lru-
štvenih nauka 20. stoJeća. Upravo zbog 
k\•antitativnog i k\'alitattvnog, lnstituclo-
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nalno~ i geografskog, nacionalnog i in-
ternacionalnog razvitka političke nauke. 
već duže vreme osećala se potreba Ut 
jednim obuhvatnij1m medunarodnim pre-
gledom razvitka discipline . 7.amt~!lna 
knjiga, koju je o toj disciplini pre skoro 
35 godina objavio UNESCO (Contempo-
rary Political Science, Pans 1950) . Ml1.-
vllkom poliU~ke nauke u savremenom 
svetu suštinski je prev~ziđena. 
S obzirom na sve to posel:mi interes 
pobuđuje knjiga koja t:tovori upravo o 
savremenoj političkoj nauci u međuna­
rcxinoj perspek1ivi. a koju je recligirao 
WUliam G. Andrews. profesor političkih 
nauka na State University New York 
(Brockpori) - pod gornjitn naslovom 
lnternatlonal Handbook of Po!iticaZ Sci-
ence (lnternaelonalni priručnik političke 
nauke). U O\'Om bih kratkom prikazu 
1.eleo čitaocu predstaviti sadržaj ove 
knjige, dok dublja anall7:i ostaje kao 
budući zadatak. 
Da bi dobio koliko-toliko uporedivu 
analizu stanja političke Muke u pojedi-
nim zemljama. urednik je polru!ao. 12-
\'ršavajući polrebna prilagođavanja s 
ob7.irom na specitikc političke nauke u 
pojedinim zeml jama. potaćj autore na 
pisanje priloga prema modelu koji je 
trebao da obuhvati sledeće glavne tačke: 
(J) Uvod 
(II) Stanje političke nauke do 1045. 
(TTT) Ra7.vitak političke nauke posle 
l 04;;. 
CA) lntelektWJlna struk"tura dUC'iphnene 
(B) NastaĐtl političke nauke 
<Cl htro.ii-tJanj(l u političko} MUCi 
(D) Aktivnost profesionalnih udružP.nja 
politologa 
(E) Politička nauka i polfttčka praksa 
(IV) &ldašnje stanje i buduće perspek-
live političke nauke. 
Rvaki je autor bio, takođe, zamoljen 
du sastavi kTtltku bibliografiju. 
Knjiga koja je tako nastala. u stvari. 
ne sadrži samo pdloge o poliučkoj nauci 
u pojedinim zemlJama, nego je njena 
slruktur::t šira. Ona, Mime, ubuhvaća. 
pored Predgot:ora i Uvoda pro[e~;ora An-
drewsa. dva gla\'na delu i uodalne in-
!ormaclje. 
U prvi dio knjige pod naslovom Me-
đunarodntJ politička nauka uvr!tena su 
četin teksta poznalth politologa, koji 
tretiraj\1 političku nauku u međunarod­
noj perspektivi (slt·. 9- 62). Karl W. D&-
Ut..-;ch, u opsežnoj o;tudijl, analizira inte-
lektualni a John E. Trent institucionalni 
rn7YOJ. Andre Phillp:lrt tretira poloi.lJ 
političke nauke u savremenim društve-
nim naukama, a Raul Bejar Navarro, 
F'ranclsco Casaunova Alvaa·ez i Lian Karp 
S. rasprovljaju o nastavi politićklh na-
uka u zemljama u raz"·oju. 
Drugi dio knjige obuhvata najv1še pro-
tora (str. 63-'112) i naslovljen je Po-
lrtička nauka tt pojedinim zemljama.. U 
stvari. u lom delu, no engleskom abe· 
ccdnom redu, analizirani su prubleml 
političke nauke u 27 zemalja s"ib kon-
tinenata· An!cntine CSegunđo v_ Linares 
Quintana i drugi), AustraliJe (Colin Tatz 
i Graeme Stnrr). Austrije (Peter Ger-
llch, Emmerich Ta.los i Karl Ucakar), 
Dt>lgije (Andre Phlli nart). Brazila (The-
mi.stocles Rrandao Cavalcanti. uz asis-
hmciju Lidice Aparecida Pontes ~tadu­
rol. KaMde (Michael Stein i J ohn E. 
Trent), Uanske (Peter NannC!>'tad l 0:v-
stt>ln Gaasholt), Finske (Edi< Allardt) 
.l:'ranC\JSke (Pierre Favre). Savezne R&-
publike Njemal'ke (Klaus von Beyme). 
Njemačke Demokratske Republike (Karl-
-Heinz ROder i Jorg Franke), Islanda 
(Olafur Ragnttr Grjmsson), Indije (TQbal 
Nm·e~in and P . C. M~thur) , .Japana (Ta-
kashi tno~uchl) , Južne Koreje (Ke Soo 
Kim). Nizozemske (Andries Iloogerwerf), 
NovQ~:t Zelanda (Ray Goldstein l .Tohn 
Halllgan). Norveške {Stein Kuhnle), Pa-
kistana (A. Saleem Khan), Poljske (Ko 
zjmierz Opal'ekl , Svedske (Olof Ruin -
istraživanje; Nils Rlvander - na.'>taval 
Svajca~ke (Monica \Veme~ah u sarad-
nji sa Danielom F'relom). Sovjetskog Sa 
veza (-Socijalt:.lička politička nauka« -
V. E. C!rkin. •7.adaćc .fakulteta dn.•štvlf-
n!h n;1uka« - V. F.liutin. .. Sovjetska 
:t!;ocijacija političkih nauka~ - William 
Smh·no\•). UjedlnjenM Kraljevstva (Jack 
Havward), SjNhnjcnih Ameril-kib Država 
{Evron 1\1. Kirkpatrick i William C. An-
rl•·ewsJ l Jugo lavijP CAdolr Biblč). 
Pored lo~n. Randbook obuhvula JOO 
IX'' Dodataka koji 4;Udrlc: l) podatkf' n 
političkim naukama u pojedinim zemlJa-
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ma (početak nastave, godinR osnivanja 
profeslunalne asocijacije polilologa, broj 
politologa, ciomlnantan pristup pol1tlčkoj 
nauci); 2) podatke o medunarOOnim kon-
gresima Medunarodne asociJacije poU-
tičkih nauka; 3) izve!taje o finanl>ijskom 
stanju Međunarodne asocijacije politiČ­
kih fl[ luka lll!i:;-1980; 4) popis gtmeraln lh 
sekretara Međunarodne asocijacije politič-
kih nauka: 5) informacije o profesioMl-
nim asocijacijama polltologR u pojedi-
nim 7.emljama (ime. funkcioneri. publi-
kacije. sastanci). 
Osim togR, u knjigu su još uključeni· 
bibllografija o polilolo~lcim radovima u 
zemlJE\rna koje niw obuhvaćene ovom 
knjigom (Bugarska, CSSR, I7.rAel, Italija. 
Portugal. Rumunjska, Spanlja, Tajland. 
Turska. Urugvaj i Ven~'Uela) . te indeks 
i podatke o plscima i uredniku. 
Kao što smo kazali, nije nam ambi-
cija da dajemo ocenu tako značaJnO~ i 
obimnog poduhvata o savremenoj poli-
tologlji. Taj je ~datnk moguće ostvariti 
kolektivnim naporom. A i činjenJe~ što 
je autor m·og prikaza i kooutor knjige 
predstavlja izvesnu prepreku Yredno-
vanju. naročito u delu u kojem se govori 
o političkoj nauci u ~oj 7.emlji. 
Usprkos tome 7.el!o bih tstaći nekoliko 
kat•;,kteristika ove publikacijP., pri čemu 
ipak nije moguće sasvim izbeći i nelH! 
vrednosne a<:pekte. 
Nlljpre treba kamll da je ta knjiga 
do sndn n:~jreprezentativnlje delo u wet-
skoj literaturi o s:~vremenoj poli1ičkoj 
nauci kao akademskoj disciplini. Iako 
urednik nije uspio dobiti tekstnve za sve 
planirane zemlje (od 34 zemlje uspelo 
mu je prikupiti tekstove U\ 27) ,te lako 
svi tekstovi nisu pisani kao Izvorni pri-
Ion za tu knjigu {npr. teko;tovi u politič­
koj nauci u Indiji, Sovjetskom Savezu i 
Svedskoj). knjiga ipak daje uvicl u sta-
nje savremene političke nauke, u njen 
intelekt.ualnl i !nstltuclonalni l'azvltak, u 
odnos između politi{lke nauke i političke 
prakse i u perspektiYu razvitka s<WN>-
mene polilologije, Teško bi bilo očeki­
vati da će st- svi ocenjivačl moći ~~1:..­
siti sa svim karakleristikama koje e 
moau naći u knjizi o savremenoj poli-
tičkoj nauci l politi('tkoj nauci u pojedi-
nim zemljama. Ne možemo tvrditi ela je 
u knjizi u celini obuhvaćena sva drama-
tična dijalekt ika političke noul<e, MVl'e-
mene »domaće« 1 svetske politik~. To 
vt-cdl naročito u pogledu odnosa ekono-
mije i politike. politike i savremene eko-
nomije i d~tvene krize. To su -;tvari 
o kojima će svakako trebati op~rnije 
diskutovati, po mogućnosti u.: interdif;ci-
pl!nllrni pristup. l pored mogućih kn-
tićkih pl'imedbi, niko neće moći poreći 
da ova knjiga daje do sada najkompe-
tentniji dokumentovani uvid u rast. i 
strukturu POiltologJje kao naučne disci-
pline. Ta disciplina ~~usta jeste, kao što 
kale W. Andrew,;, u stanju stalne .. kri:.:e 
identiteta•, beležeći ipak, kao što sve-
doće narc>čiLo prilozi Ka rla W. Deutscha 
1 .Johna E. Trenta, pa i autora mono-
grafskih "rikaza politickih nauka u po~ 
jedinim 7.emljama. u poslednjim deceni-
jima značaJan metodol~ki i tematski 
prodor i afirmaciju u sklopu dru§tvcmih 
n.'luka i društvene prakse. O intelektu-
alnom. lnstlt\Jcionalnom 1 geografskom 
I'Fil\tu političke nauke svedoči i bogata 
bibliografija o savremenoj političkoj 
nauci. 
Sto sc tiče pogl.wlja u kojem je reč 
o poliličkoj nauci u Jugoslaviji, nije 
autorov posao da aa ocenjuje. U njemu 
sllm nastojao dati ~to verodostojnlju sli-
ku glavne Lematike, unntra~nie ra$ćla­
njenosti i peđago~ke l istraživačke strane 
polltićke nauke kod nas Gledano sa 
lc\·aruitativne strane, poglavlje o politi-
čkoj nauci u JugosJa,;j i jedno je od 
najohimnijlh u knjizi (str. 383--H2). 
Samo vreme (tekst je bio redigirao 1979) 
proverava pojedine tvrdr\je, a naša šira 
naučna polltološka javnost moće će da 
o lom delu izreknP nepristrrumijl sud. 
International Httndhook oj PoUtiClll 
Sc:umce daje ubedljlve argumente u pri-
log polltologije k.ao discipline savreme-
nih društvenih n;auka. Ali ta knjiga 
livedoči i o tome da je pollt.ičkn nauka 
kc.~u akauemska disciplina u savreme-
nom svetu neravnom~nu I'Q~vijena l da 
se u nekim zemljama još uvek čak po-
stAvlja i pitanje (po mome mišljenju po-
sve neopravdano) da li je politička na-
uka U'Jp.§te mogut'a kao SlUllostalna dis-
ciplina (v. npr. tekst Cirkina o diskusi-
jama o polltičkoj nauci u Sovjelsl<om 
SavP.zu). Internucionalizarijl'l pollllčke 
nauke, o kojoj se naročito govori u lck-
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stu Johna 'Trenta, istovremeno postavlja 
pitanje njenog .. policentričnog.. razvoja. 
njene nove uloge u procesima političke 
i sOCJ}alne emanMp.,ctje. 
Prilo:.:i u h."njigi konstattraju ne samo 
postojanje r~r.ličH!h pristupa političkoj 
nauci u savremenom svetu. odnosno u 
pojedinim 2.ell'lljama (mark'listički. bthe-
\ ' IOralnl, tradicionalni pri:.tupi u~ ra7.ll-
ćite kombinaC!Je tih prisrup.<t) ne~o 1 uka-
.~:uju l na to da je potrebna nova hi-
tička, dijalektička !;intezn različitih pri-
stupa i njlhovo stalno obogaćivanje kon-
ceptualnim inovacijama. Možemo reći da 
što o7.biljnije politička nauka !>hvata svoj 
predmet, to je u njoj razv1jenlje sazna 
nje o doprinosima r:t7.ličilih škola upn-
zna\•anju pojedinih aspekata savremene 
političke stvarnosti Time klasni p ricaun 
u shvatanju polilike ništa ne ~ubt. nego 
postaje sposobniji ZA analitičke istraii-
vačke poduhvate, :.:a istorijskj konkret-
nije istnživanje odnosa socijalnih, po-
liLićkih i vQjnili :maga u savremenom 
svetu. pa time l 7A ef1kasniju svesnu 
mt.ervenciju u preobražavanju odnosa 
l1.među onih koj i vladaJu i onih kojima 
se vlad.'\ u domaćim i svetsklm perspek-
tivama. 
Knjiga nije samo Ispunila veliku praz-
ninu u savrem"noj politologiii. Ona pru-
.lu i ubedljiv odgovor svakom ko moida 
iT- tradidonallstičkih, holističkih. ideološ-
kih, pmgmatističklh razloga sumnja u 
opmvdanost političke nauke kno posebne 
discipline: posle ove knjige svako po-
kretanje pitanja o S\•rsishodnosti posebne 
političke nauke samo sebe diskvalificira 
kao provincljalističku slepoću. S druge 
strane, knjiga potiče nova istraživanja. 
u centru kojih je svakako pitanje : ka-
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Zbornik 
Odnosi Jugoslavije i ALbanije 
Relationship between 
Yugoslavia and Albania 
U ovoj knjt~i o jugoslovensko-alban-
skhn odnosima nahu.c se tekstovi koJI 
bl "e mogli podeliti u nekoliko temat-
skih celina. t 
U prvuj tematskoj celini &talac će 
nuči tekstove koji ga upo.tnaJU sa isto-
tijatom :.GB.jednlćkog .tivota srpskog i cr-
nogorsko~ narod~ albanske narodnostt t 
rlrugih nacion:~ l nil1 l etnl<'kih grupa u 
l::>ocijalistićkoj Autonomnoj Pokrajini Ko 
sovo. Pri tome je Ležiste na događajima 
u ovom delu jugoslovE>nskog prostora rm 
kon l!J41. godine. Ova vremenska ras-
krsnica je od suštinskog značaja, jer 
predstavlja 7.awšeluk jednog i početak 
drugog poglavlja u životu naroda i na-
rodnosti koji Žive na jugosJovenskom 
tlu. Pod udarcima fa~istićkih sila te go-
dme se raspala Kruljevina JugoslaviJU, 
u kojoj su jugoslovenllki narodi i narod-
nosti bili obespravljeni i po ~;ocijnlnoj l 
po nacionalnoj liniji. U tom istom času , 
međutim. otpočela je borba naroda i na-
rodnosti JugoslaVije 7.a nacionalno i so-
ciJalno oslobođenje, koja re biti okon-
ćana stvaranjem nove socijalistlčl<:e dr-
žave - jugoslovcrl!lke teder~cijf', u ko-
joj u uslovima punP. ravnop1·avnostl žjvf' 
njeni narodi i narodnosti u ok:\;ru še.t 
republika l d\'e pokrajine. 
Autori tekstova tlaročito su nastojali 
ci:'! osvcUe zbivAnja u loku n:tmclnooslu-
bodilačke borbe i sorijalisličke revolu 
C'ije od 194.1-1945. ukazujući nn .tajed-
ničku borbu St-pskog. C'm~or:.kog i a l-
banskog naroda prollv okupatora i do-
Au luri tekstova: Raclooin Rajovi č. dr 
Milan Burkovlć. dt· Ivan Kristan. d r 
Surja Pui)Qvci. dr Hajredin Hodža 
Jovan Rajicevlt l dr Ranko Petković 
maćih izdajnika i na njihovo plebisci-
tarno opredeljenje za ž.ivot u no·voj, Ti-
tovoj Jugoslaviji. 
O drugoj tematskoj celini nala7.e se 
tekstovi koji upoznaju čitaoca sa ustav-
nim ustrojstvom srn Jugoolavije. Te-
melji tog ustrojstva ~aplsani su u od-
lukama :Drugog zased..'lnja AVNOJ-a u 
Jajcu 1943. gorllne, kojima je pt·.oklnmo-
vana želja jugoslovenskih naroda i na-
rodnosti da žive u 7..ajednlcl izgrađenoj 
na federativnlm principimn. Slovom l 
duhom odluka Drugog zasedanja A VNOJ 
-a tnspirisani su i Ustav iz 1946. Ustav-
ni z::~kon iz 1953, Ustav iz 11!113. i Ustav 
lz 1974. Zajedničko obeležje svih ovlh 
ustavnih tekstova čini slalno dograđiva­
nje federativne zajednice. razvoj socija-
lističkog samoupravljanja i provodenje 
u život delegatskog sistema od mesne 2.8-
jednice do federacije. 
U tom okviru posebno su instruktlv-
ni tekstovi koji govo1·e !'l položaju alban-
ske narodnosti u Jugoslaviji, odnosno o 
mestu Socijalističke Autonomne Pokraji-
ne Kosovo u ustavnom poretku SFR Ju-
goslavije. Ključno obeležje paložaja SAP 
Kosovo u Sl''RJ je d1 se ono nala7j u 
sastavu SR Srhlje t da je. u isto vreme. 
lwnstltutivni clement jugoslovenskog fe-
deralt:ana. 
U trećoj tematskoj celini nalaze se 
tekstovi u kojima se analiziraju uzroci 
i poslcclice nacionalističkih, iredentisti· 
čkih l kontrarevolucionarnlh događaja n.1 
Kosovu iz 1981 . godine. Na osnovu niza 
argumenata lalro sc može u~tanovltl da 
su u tim zbivanjima specifičan udeo, u 
osnovi. imala bi faktora. Pre svega, rcč 
je o h·edentističkim l konlrarevolucto-
namlm ilegalnim organizacijama. u oni-
češćem broju slučajeva povezanim sa 
centrima u inostranslvu. koje su sebi 
post!\ viJe dvojaki cilj : uspostavljanje tzv. 
etničkl čistog Kosova i njegovo pripa-
janje NSR Albaniji. U skladu s tim, u 
akcijnm::~ tih lredentlstičkib i kentr::~re­
voluc:ionarnih gro~ dat je prioritet pri-
tiscima na srpsko l crnogorsko stano\'-
ništvo na K n'lovu u cilju njegovog i e-
ljavnnjn iz ove pokrajine i stvaranja ko-
nstelacije i ntmosfere za proglašenje Ko-
sova 1·epubllkom. Drugi faktor koji je, 
u određenoj meri, doprineo iređentisUč-
1S2 
kim l konlrarevolucionarnim zbivanjima 
mt K-osovu jeste tadašn je političko l·uko-
vod5tvo ove pokrajine. koje je faktički 
omogućilo narastanje nacionalisti&~ i 
sep.·uatistlčkog pokreta u ovom delu Ju-
goslaviJe. Najzad, reč je o političkom i 
državnom rukovodstvu NSR Albanije, na 
čelu na Enve1·nom Hodžom, koje je no ra-
z l i ćlLe nnčin.e povezano sa !redentistič­
kim i kontrarevoluclonarnlm grupama na 
Kosovu l koje se u dužem razdoblju dl-
rektno uplitalo u unutrašnje poslove Ju-
goslavije t sasvim otvoreno ispoljavalo 
pretenzije na delo\•e teritorije SFRJ. U 
Ptt.lnju je obnavljanje starih buri..oaskih 
i profa:šističkih te1..a o stvaranju tzv. Ve-
like Alb.:lnije, koja bl obuhvatala ne SA-
mo SAP Kosovo, već i delove triju ju-
goslovenskih republika u kojima žive pri-
padnici albanske narodnosti. 
U trećoj tematskoj celini nalaze se tek-
stovi u kojima se tretiraju antijugosla-
venski postupci po1iličkoJt i državnog r u-
kovodstva NSR Albanije na čelu sa En-
verom Hodžom. Autori su po.~vUI za-
datak da l"'lzoUcriju motive koji su u pa-
zadiru permanentnih oap;:~<b grupe En-
\•era Hodže na Jugoslaviju od 1948. do 
danas. Od trenutka kada sc l)rekonoć 
uključio u kominformovsku k ampanju 
protiv Juj:toslAvije, ne raskidajući sa sta-
ljinizmom nl do daMšnjPg dana, Enver 
Hodi.& napada l kleveće jugoslovensku 
spc')ljnu politik-u na prinpiclma nesvrsta-
nosll, jugosloven.c;ku feđeru.livnu mjedni-
eu, sistem soctjalistič~ samoupravlja-
nja. tekovine u !?_gradnji socijalističkog 
društva - sve one vrednosti koje su 
priznate širom sveta l koje se nal."tze u 
osnovam::~ ugleda i uticaja Jugoslavije u 
svetskoj polilici. Analizirajući pamflete 
koje Enver Hodža s vremena na vreme 
objavljuje protiv Jugoslavije, autori su 
došli do sledećeg zaključko: prvo. da na-
padi na J ugoslaviju predstavljaju sastav-
ni deo nastojanja Envcro Hodže da se 
održi na vt·hu piramide vlasti u Alba-
niji, proglašavajući za neprijatelje sve 
one koji bl iskreno želeli da odrlavaju 
prijateljske i dobrosusedske odnose sa 
Jugosla\ijom, sa kojom ih vežu čvrste 
s t)<)ne zajedništva lz vremena oslobodi-
lačkog rata i socijalističke i~radnje i, 
drugo, da i maju za cilj podsticanje se-
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patllli!>llćkog pokreta u SAP Kosovo i 
O'itvarlv:mje projekta o tzv. Velikoj Al-
baniji, u čiji bi sastav \Uli delovi jugo-
c;Jo\'Pnske nacionalne teritorije. 
U četvrtoj tematskoj celinJ nalaze ~>e 
teluitovf koji govore o razvoju jugoslo-
ven:.ko-ulbanskih odnDsa u toku prntPkle 
čf'tlrl df'Ct'nije. Reč je o pokušaju da se 
objasne ne samo uzroci koji su 1948. ,::o-
dine doveh do uključivanja AlbanJje u 
knminformov~ku kampanju proti\' Ju~o­
slavaje, vet i uzroci koji su doveli dq 
nlbansko& raskida sa Sovjetskim S:lvt'?om 
i. kasnije, sa NR Kinom. U suJtJnl. u 
pitanju je Ilodžino manevric:~nje u sCcri 
spoljnopoliltćkth odnosa, obeleženn uc;-
postavljnnjf'm i r:-~skidanjem sovc-zni§tva, 
u cilju slvuranja preteksta za uklanja-
nje oponcnnto. nn unutra§njoj političkoj 
sceni. Sl:slvljajući porl noga MrioMlnP 
lnten'sc svuje zemlje 1 narodu l vodeći 
t·nčunn ~~mo o jačanju svoje lične vlasti. 
Envet· H<X.IZa je doveo Albaniju u stanje 
pune 17.nlacljP o čemu rečito svedoči 
'lJeno odbijanje da učestvuje u radu 
KnnfPrPnclje o enouskoj be-zbcdnosll i 
<.~radnji. kao i u multllateralnlm aktiv-
nostima na Balkanu. U tom kontekstu. 
d11n.1s .,e n1 raznim stranom<~ prave pla-
novi l preduzimaju mere da se NSR Al-
banija uvuC:-e o orbitu uticaja jednog ili 
rlrur::ng blokn. što bi dovelo do naru!a-
\'anja stabilnosti na balkan..,kom pr~toru 
Listajući stranice ove knjl~c čitalac 
će. bez ~umnjt', doći do d va bitna saz-
nanja. Prvo. da je albanska narodnost u 
svim narionalnim i samoupravnim pra-
v ma potpuno tzjednačena c;a ostaUm na-
rodim<~ i nru-odnostima Jugoslavije 1 da 
ui.iva :.vc komparath·nl' prednosti !lv-
ljenju u R\'Ojoj domovini. SFR.J Dnar::o 
da Jugoslavija. usprkos antijugoslovPn~koj 
politici politićkog l dr7.avnog rukovod-
stva Alb~nljP na čelu sa Enverom TTn-
d~om, ulnžc stalne napore dn pobolj§u 
octnose AA ovom susednom socijAlistič­
kom zemlJom ne samo tl obosta·anom ln-
teresu, vP<- l u interesu mira, bt'7.hedno-
stl l stabilnosti u ovom delu sveta. 
R4nko Petković 
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Frank Barnaby 
Future War 
Michael Joseph, London 1984. 
l J]OV'r!no listanje knJige Budući "at 
ciji je glavni podnao;Jov ..Orulani kon: 
!Ukti u slijedećem de&etljetu"", ost.w)ja 
na i:-itaoca, prvo, rlubok vizualni dojam 
zbog rijetko viđenog obilja autentičnih 
!otografija, !zvanrf'dnih šcmaLskih prl-
kA7.a, prcglcdnih lubela l posebno izdvo-
jenog :rječnfkll pojmova u kojem su slm-
pJjeni i Pl'oLumućenl svi važniji izrazi. 
termini i krntlce u spec1!ičnume vojnom 
1 političkom žargonu a, zatim, motivira 
ga da se t~mclj1Lo upozna s ovim, sva-
kako najbolJim, djPlom t:tkve vrste koje 
je napisano na Zapadu u posljednjih ne-
kohko godina, 
OOSlalom, imc 1 rcputacJja autora "iSe 
su negQ dovoljna gArancija da je Budu-
d rat izvanserijska studija o aktualnom 
trenutku SU'.TPmene civilizacije i medu-
narodne UlJednlce, čija če se sudbina 
.tac:ijelo rj~vAti u narednom desetlje-
ću Autor, Frank Barnaby, brilrulsk:i dr-
žavljanin, koji je deset godina bin dl-
rektor uglednog stokholmskoga Meduna-
rodnog in~tituta za Istraživanje mira -
SIPRI i koji je dao značaj.m osobni do-
Prinos da ta instttuclja postane svjet.c:ki 
~ele:antna u proučavanju svega onog 
sto Je povu.ano s vojnom tematikOI'l\ po 
struci je primarno nuklearni fizičar a 
zatim i politolog, $to mu u odnosu 'na 
druge istraživače c'lonosi značajne pred-
nosti. 
Bamaby je t.akodcr, stvantjućl ovu stu-
dij~, _okupio l Izuzetno kvolitl'lan pra-
tećJ tim stručnjaka, <>UubravSi isključivo 
najbolja angloamerička publicistićka 1 
znanstvena pera kno blo su: Martin Wal-
ker - vojni historičar t stalnJ urednik 
dnevnika Guardian, JeCt Hecht - ek-
spert za sat@lite i svcrrursko ratovanjP., 
Arthur H. Westing - viši znanstveni 
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..avjetnik SlPRI-ja i profesor na Katedri 
.Ga ekol~iju na Hampshire Collegeu 
(SAD), inače vrhunski stručnjak za is-
tri:Uivanje posljedica nuklearnih udara 
po privrednim l civilnim ciljevima, Ll-
oyd J. Duma:. - predav.<tč pnl!tičke elto-
nomije na sveućili~tu Tex11s u Dallasu 
i priznali aulorllet za troškove u nao-
ružanju i vojne budžet.e, .1\.nurew Wil-
snn - jedan od urednika britanskog 11-
:.ht Observer l o;pecijallst na području 
teorije igara, Gavin Sbrecve - publicist 
l novinar poznat po kvalitetnim radovi-
ma koji obrađuju odnos civtlnog i voj-
nog utjecaja u pojedinim političkim si-
stemima. 
Knj~a je podijeljena u petnaest po-
gluvlja. Bnrnabv je autor os.'tm, a u os-
ta lima je koautor lli uredni!<, Lj. pisac 
uvodnil1 napomena i zaključaka. Prva 
I'E>t irl p<lglavlja na fascinantan način, u 
kontinuin.tnom slijedu, obrađuju ono štn 
bl n11 političknm planu prethodilo svjel-
skom sukobu, le kako bi se vodio nn-
k lcnrni rat ograničenih ili globalnih ra-
zmjera. ukljućujući el>kalac1ju biološko-
-kemijskih sred<;t.ava i rata u svemiru. 
Darnaby, Isto tako. uw"oruje Cod pe-
tog do deseto'! po~lav!ja) rla bl prošire-
nje sadašnjega nuklearnog kluba novim 
dr2.avama-članicnma <koje su se izravno 
ili neizravno dokopale nuklearnog oru-
žja) dovelo u Iskušenje zemlje posjerl-
nlcc takvo~ on1if.ja rla ga u regionalnim 
konfliktima jednog dana zaista i upotri-
jebe mimo volje l kontrole zemalja ko-
jP su im isporučile takvu tehnologiju ill 
lm o lakšale da do njega dodu posrednlm 
kanalima. Kada govori o pulcncijalnim 
•mini nuklearnim silamn.. R:trnaby na-
\'odl da nuklearnu bombu za operativnu 
upotrebu već sada ,..sasvim sigurno ima-
ju u priprE-mi ili su jako blizu nje«: 
Argentina, Sru"U• lndija, Izrnel. Ju7.nn 
Arrtka, P11ki11t.1n, Tajvan i Kuba, dok to 
lsto nastoje Intenzivnim investicijama 
postići Libija, Tra k i Egipat,. 
Pored toga, Barnaby l suradnici de-
taljno opisuju sve fa7.e potencijalnih re-
gionalnih i globalnih nuklcam.ih sukobn 
pa navode podulji popis ratne tehnoJo-
J:ije koja bi se pri tome koristila te. što 
je najva7.nlje. argumentim:t 1 kompjuto-
rizi ranlm šematskirn priknz.ima prednču­
ju i predviđ:lju u7asavajuću sudbinu sto-
Itna milijuna ljudi uključf"nih u •nesum-
njivo zamnu stanicu u povijesti ČOV­
ječanstva kakvo je do tada postojalo ... 
Daljnja poglavlja, posebno ona od je-
danaestog do ćetrnaeslog, govore o kon-
vencionalnom rZttovanju, uključujući >+spe-
r.lja lni« i »ekonomski« ral, pri čemu su 
zan.imljivi slatistlčki pokaMtelji o tome 
l<ako i7.gleda \Jtrka u naoru~anju kroz 
konkretnu trgovinu oružjem. Glavne iz-
voLOice konve"'cionalnog naot-u:i.anja da-
nas su. prema Barnabyju, na prvom mje-
:.tu SAD. na koje otpada !16,411 o ukupno-
~a S\'jetskog izvoza onrlja. SSSR 34.3' '"' 
Francuska 9.711 0 , Velika B ri tanija 3,9G ". 
Italija 3,5° 0. SR Njemačka 2,611 0, te sve 
ostale zemlje 9,6n 0• To oružje se prema 
regijama izvozl najviše na Bllshi. Istok 
- č;:lk 44.7% ukupnih i:.porulm, Afriku 
- 23,3%. Daleki Istok - t :1 ,20/u. Latinsku 
Ameriku - 10,7% i Južnu Aziju 8,8010• 
rrema tipovima oru7.ja koje se naj-
više prodaje, Barnaby iznosi još jedan 
podatak. koji Je izuzetno koristan za 
kompariranjc. Naime. sedam vodećih in-
dustrijskih država svijeta - SAD, SSSR, 
Francuska. Velika Britanija, Italija. SR 
Njemačka i Sved.ska - proi.z.vode za iz-
voz uk"UPno 600 različitih tipova oružja 
(230 tipava aViona, 70 tipova oklopnih 
vozila, 150 tipova raketa svih vrma i 150 
Lipova ):lrodova). 1stndobno, u tzv. trećem 
l':vijetu Barnaby Izdvaja, također, sedam 
vodećih druwa - i=oznica oružja vla-
sti te proizvodnje (NR Kmu, BrnziJ, Ar-
gentinu. Izrael , Tndiju, Tajvan l Jui nu 
Afriku) i navodi da one na svjetsko tr-
~ISle plasiraju 140 tipova suvremenog 
naont7.anja prolzvedenog PO stranim li-
cencama ill OL'igina.Jne dnmaće modele 
Cod toga r .. ; tipova aviona. 15 Lipova ok-
lopnih vozila. 30 lipova raketa i 30 ti-
pova brodova). 
Frank Barnaby i suradnici dolaze do 
:t.Uključka dn se ,..budući rat«, barem 
~tn se tiče nje~ove konvencionalne kom-
ponente. vodl 7.apravo joS od završetka 
IT svjetskng rata. Od 1945. do konca 1982. 
godine u raznim malim, regionalnim, lo-
kolnim. građanskim. gerilskim i inter-
vencionističk.lm ratovirM poginulo je 
16359 000 osoba. Od toga je više od O 
milijuna bilo civila. U Aziji je tako vo-
đeno 70 ratova u Africi 4(), u Latinskoj 
Americi 28, dok su pojedini sukobi po-
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lresali čak i F.vropu, gt.lje su neke dr7.a-
ve bile angažirane izvan svojih granica 
u kolonijalnim ratovima (npr. Fran~uska, 
Belgija, Portugal). Mt'du Mjkrvavijim 
ratovima jesu vije tnamski (~2 milijuna 
lrtava), korejski (2 milijuna. koliko ih 
je bilo i u K ambodžl od 1970- 1975, a 
od 1975. do danas stt·odalo je još 2 rru.--
lljuna Kampućijaca), te bangl~deški (1,5 
milijuna žrtava). Slijede iraćko-transki 
rat (230 ltsuća mrtvih na obje strane), 
Istočni 'J'lmor (2:i0 tisuća PQglnulih l ne-
smlih), 1\Lganistan (l7..medu stotinu i slo-
tinu pedeset tisuća a lava , ukljllčlljll~i i 
civile), Filipini (fiO tisuća ubijenih) itd. 
Od konca 1982. godine do početka 1984. 
a1poče]o je G novih rutova, a samo su 
rlvn okončana. U njima je angažirano 
viSe od 4 milijuna vojnika, uključujući 
i oko 500 tisuća stranih savje~nika, ofi-
cira, vojntka i drugoga borbE>nog osob-
lja_ Barnaby i suradnici bilježe. u ls-
tom rat..rl(')blju. deset sukoba na Bliskom 
l stoku. PO deset u AT.iji 1 A!rici. sedam 
u Latinskoj Am~ci. dva u Evropi (Sje-
verna irska i Oaskija). Pet od tih suko-
ba jesu međuddavni ratovi, ~ ostali su 
unutrašnje geril.~ke borbe ill terotistlč­
ka djelovanja koja imaju karnktcrislike 
urbane gerile.. U njima je angažirano 45 
orl uk-upno 165 država u svijetu (tih 45 
drlava troAe 1~1 naonuanje u toku go-
dine 528 milijardi doiMa), a SAD, SSSR 
i njihovi S<'ttelill glavni su opskrbljivač! 
vojnom opremom 13 d1-f~va kuje su sa-
da u ratu. Gotovo svi ti ratovi J obra-
čuni vodili su e, ili se još vode, u ze-
miJ'lllla u razvoju, a u svima ru, iT.Tav-
no ili neizravno, ratovale i razvijene ze-
mlje, odnosno dvije supersile, koje su 
posljednjih dvadeset godina zemljama u 
1-uzvoju dale oko 400 milijardi dolara 
vojne. a l>8IDO 25 milijardi dolara eko-
oomske pomoći. 
U tome ,.svijetu ratova-«, gdje pravo~a 
"mlrnodop~;k~ stanja ... orl 1945. zapravo 
nikad nije ni bilo. Ran u tl>y i njegovi su-
radniCi 7."1ključuju da su ,.ljudi 20. sto-
ljećtl bolje informirani od svih prethod-
nih genPracij:l4<, Ali. unatoč prcplavlje-
noc;IJ informacijama. dana:.'njl prosječni 
čovjek lz~ubio je ili gubi ljudsku spo-
sobnost da th osjeća. Ujedno. t.a je nes-
posobnost (lli .. sposobnost površnog kon-
zumiranja .. ) svakim danom sve opasni-
ja, pol;{otcrvo karl se o nukleamom ratu 
razmišlja kao o apstrakciji ill o kabi~ 
netskom proigr.~vanju. lli, kako to sup-
tilno primjeC'UjU autori: 
..... Ml, i7.gleda, nismo svjesni ono~ta 
što je Shakespeare 1.nao kad je natjerao 
kralja Leara da uzvikne oslfjepljenom 
vojvodi od Gloucester~: 'Vl dl š li kamo 
ide ovaj svijel ?' A ovaj je odgovorio: 
'Ja Lo vidim - osjećajući' ... 
Zato je Buduci r at knjiga kuja os}~a 
1 koju osjećamo, a ~pcL nije riječ o ko-
me:-cijaliziranoj futuri~tlčkoj !anla~j1 . To 
niJe ni suhi niti kruli vojnički udžbenik 
kojega zanima samo stručna strana teh-
noloških novina u naoružanju i ubijanju. 
To nije nl propagandni pamfiet (koko 
kažu <~utori .. n1 desni. ni lijev1, ni paci-
fisUćki•), jer snnzi predočen1h argume-
nata nisu potrebna ideološka đoljeriva­
nja ili općenita frazinmja na razini ape-
ln i lJrijedloga bez ruline. Ovo korh.no 
djelo strogo je ~anstveno formulirana 
studija, kuja sadrži i mnoS-tvo umjesnih 
upozorenja nijednih na.~e pažnje. Jed-
no od njih je i konstatacija autora da 
Budući rat sigumo neće postići da ~;e 
•·iskrivljena ljudska svijest tzmijeni .. , ali 
će svak.:tko mnoge podsjeliti na suludu 
eljenu nasilja l rnililarlzaclje u svijetu 
•u knjemu polovica čovječanstva svake 
no(; i de u kre,·et i u susret s buducnu-
llću - ~ladna«. 
J. S. Nye, Jr . (ed.) 
The Making 
Recenzija 
UDK :121 (73) + 
;127 (73) : (47) 
of Arnerica's Soviet Policy 
Yale University Press 1964. 
Amertčko-sov jetski odnosi, u OO!!adnš-
njemu svom razvoju, prolazili su kroz 
različite f~:r.e u kojima su dominirali ra-
;dlčiti akleri i faktori, tc je laj bogati 
:.piet veza i odnosa lZllledu dvije super-
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sile moguće promatrati na razllć.lle na-
čine. Ova zanimljiva knjiga, izdan3 u 
okviru renomirane serije studija čiji je 
sponzor Savjel za vanjske poslove iz 
New York3, promatra amerlčko-sovjet ke 
odnose Iz veoma značajnog kut3 . akcijl" 
kreatora američke vanjske politike l ana-
lb:e njihovih stavova. 
Trinaest kompetenmih ::~merlčkih au-
tora anallzlra najbitnije komponente ko-
Je uLječu na američke kreatore vanjske 
politike u odnosu na Sovjetski Savez. 
Vrijednom studijom s. Nyea otvara se 
prvo poglavlje u kojemu autor analirira 
domac'e korijene 1 okvire američke va-
njske politike. Nakon te kratke, all pre-
gledne uvodne studlje koja je naznačila 
srediSta promatranja. slijedi poglavlje o 
akterima Američke vanjske politike. U 
tom dijelu razmalr<~ se američko javno 
rni§ljenjl.! i njegov utjecaj na vanjsku po~ 
liilku, a zatim se raspravlja o polo7.aju 
pt·ecbjcdnikn SAD i dijapa?..Onu njegovih 
aktivnosti u okviru američke cgzckulive. 
U poglavlju koje bi trebalo sadriA.vaU 
adr~E>nje gla\onih komponenti amcl'ičko~ 
-sovjetskih odnosa razmatrana su ona pl-
\anja koja ~u vet godinama u sr~tu 
odnosa superSila i koja su, ovisno s po-
jedinim fa7AI'll.8 njihova približavanja ili 
udaljavanja, imala posebno značajno mje-
sto u n::tznacl pravca političke akcije. 
Nuklearno oružje i pok~ji njegove kon-
trole, zatim ekonomski odnosi l tzv. so· 
cijalna pllanja, središnji su okvir kroz 
koji američki autori poku!avaju vidjeti 
proces stvaranja vanjskopolitičkih odlu-
ka u odnosu na SSSR. 
Uvjereni da povijesna retrospekllva 
mole otvotiti put sa~ttedavanju sadAšnjo-
sti l budućnosti odnosa, autori ove knji· 
ge, kroz povijesni presjek, promatraju 
nmertčkn-•;ovjetske odnose polazeći od ra-
zdoblja hladnog t·aLa i njegovih osnnv-
nih kaa·akteristika koje su se nafupećal­
ljivlje odrazile na američko-sovjetske od· 
nOJ!e. izvlačeći pouke iz te faze, tvrdi se 
da je ona uglavnom zaključena 1 d~. 
unatoč poaoršavanja medunarodnih od-
nosa, Ima malo Izgleda da se taj mouel 
međunarodnih odnosa obnovi l ponovno 
pOjavi u identičnu obliku u amerlćko­
-sovjetskim odnosima. O detantu veoma 
razložno pllie Sta.l\ley HoCim:lnn, nasto-
jeći z.'ldržati potrebnu distancu l ukazati 
na glavne američke poleLe koji su vo-
dili tome tipu medunarodnih odnosa. Uka· 
zujući na različita očekivanja. koja su 
se u AmPTici vezivaJa uz polltlku detan-
ta t koja su uglavnum biJa prilično da-
leko od realnosti daM~njeg s"-tjeta, IJof-
fmann utvrđUje da je politika popušta-
OJa u odnosima izmt'du d\iju supersila 
potrebna i moguća. all da pd tome tre-
ba voditi računa o r<~.zličitom položaju 
dviju 7-emalja, njihO\im nacionalnim in-
teresima i cilJevima njihove politike. Pre-
tjerana očekivanja u SAD brzo su vo-
dila rezignaciji , pa l pojačanu neprijate-
ljstvu, tf! tvrdnjama dil je detant bio 
»jednosmjerna ulica-- te da ga što prije 
h·eba zaboraviU. Da sc to ne bi ponovi· 
lo, Hoffmann traži od kreatora američke 
vanjske politike umjerenost u očekiva­
nji ma, što naravno pretpostavlja i ispra· 
vnu ocjenu realnosti slanja i odnosa. U 
istom poglavlju nimil ai Slmes pokušava 
shvatiti sovjetsku politiku u odnosu nn 
Sjedinjene Dt7.ave l poka7.ati evoluciju 
sovjetskih pogleda na američko-sovjetske 
odnose. S obzirom da je Simes bivši su-
radnik Instituta 7.:1 međunarodnu ekono-
mlju i medunarodne odnose iZ Moskve 
(Tl\'fEMO), njegovu je analizu moguće 
uzeti kao prilično relevantnu. Ističući da 
se SO\-jets.ka politika nakon Bremjeva 
dinamičnije razvija i da n::IStupa doba 
modernizacije sovjetskih stavova u od· 
nosu na SAD, Slmes Ipak zaključuje da 
će, unatoč loVim promjenama., glavni od-
nos izmedu dviju supen.iJa i nadalje bi· 
U u znaku rivaliteta. 
U veoma op~lrnoj završnoj studiji gla-
vni urednik ove knjige, S. Nye. poku-
šava odgovoriti na pitanje može ll Ame-
rika l)rovoditt racionalnu politiku spram 
Sovjetsk~ Save7.a. Sumirajući na nek! 
načln ono što je napisano u pt·cthodnim 
TJOglavljima, Nye ističe da Amerika tre-
ba izgrađenu i kontlnuintnu vanjsku po-
litiku u .odnosu na svoga glavnog su-
parnika : Sovjetski Savl!z. Improvizacije 
i prcvclilti skokovi u prelasku iT. poje-
dinih taza mogu samo §tetiti u stvaranju 
stabilnog odnosa. Nyc, poput ostalih au-
tora, sugerira postupnost i umjerenost u 
po.<;t.avljanju ciljeva. tvrdeći da samo 
promišljena vanjska politika može s~v~ 
Titi koliko-loUko stabilan odnos izmedu 
dviju supen,ila. 
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U obi1ju so\•jetololikc lilerature O\' a 
vri jedna knJ•giu tauzet će., sasvim Sigur-
no, istaknuto mjesto. Nije samo riječ o 
koJektl\rnom naporu za promišljenim vl-
đenjem sovjetske politike i sovjetske 
drzave, nego je to i vrijedno muterljal 
koji pruža uvid u do:.ada.Snje probleme 
r; kojima su se susretali k.reatort ame-
ričke vanjske polilike u odredivanju ll-
nije djelovanja spram Sovjetskog Savt>t-
z.a. Pouke i poruke koje trinaest istllk-
nuhh ameritk.lh :manst.,.enika stavljaju 
na uvid javnosti, pa i političkim krea-
torlma, vrijedne su pažnje J dio su du-
gogodišnjih isLl'aživunja :~meričke Vl:lnj-
skc politike i posebno njezina r;ovjetskog 
usmjerenja. Koliko će, s druge strane. 
sve le pouke l poruke bilJ iskorištene os-
taje da se vidi u praktičnom djelovanju 
amerićke vanjske polllike. 
Radovan Vukadiruwić 
